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Date de l'opération : 2009 (EX)
1 Le projet d'aménagement du sous-sol (église basse) de l'église de Saint-André de Lagorce
et de ses abords nord a généré l'ouverture de six sondages, quatre à l'intérieur et deux à
l'extérieur. Profitant du fort dénivelé du terrain, l'église du XIXe s. a été édifiée sur le lieu
de culte antérieur, transformant ainsi ce dernier et son parvis en sous-sol. De l'église
construite  en 1686  et  dont  le  prixfait  est  conservé  aux  Archives  départementales,  il
subsiste un bâtiment à nef unique, dépourvu de transept et à chevet plat, un dernier état
de décor très modeste et  dépouillé,  une magnifique porte en bois  de châtaigner.  Les
sondages ont confirmé la récupération des matériaux (tribune, marches d'escalier, autel
dépouillé  de  son  revêtement),  notamment  le  carrelage  dont  quelques  vestiges  sont
conservés contre le mur latéral sud. Un niveau de chantier lié à la construction de cette
église de la Contre-Réforme a été identifié ainsi que la mise en place des remblais servant
de  support  au  sol  construit.  Le  substrat,  (rocher  en  place),  est  apparu  dans  un  des
sondages mettant en évidence l'importance de cet élément naturel et topographique dans
l'implantation de l'édifice. Devant la porte de l'église, en façade occidentale, une portion
de pavement a été dégagée.  Cet aménagement ultérieur à la construction de l'édifice
du XVIIe s.  et  qui  recouvre  un  niveau  de  sépultures  perturbées,  donne  une  image
d'environnement bâti : en façade un parvis dallé dans un second temps et la proximité du
cimetière. Le cimetière, désaffecté au début du XIXe s.,  s'étend à l'ouest et au nord de
l'église (présent dans les deux sondages extérieurs). Les sépultures mises en évidence sont
orientées  et  en  cercueil.  Deux  sondages  ont  montré  des  vestiges  appartenant  à  des
constructions  antérieures  au XVIIe s. : le  sondage dans  le  choeur  a  révélé  sous  l'autel
l'existence d'un massif de maçonnerie et d'un sol de mortier ; le sondage extérieur proche
du troisième contrefort nord a livré un angle de construction pouvant appartenir à la
branche nord du transept de l'église médiévale ayant précédé l'église du XVIIe s.
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